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Прищепа А. М. Відходи як чинник впливу урбосиcтеми на 





Мандигра М. С., 
Степаняк І. В.,  
Помітун І. А.,  
Дроздов С. Є.,  
Паньків Л. П.,  
Корх І. В.,  
Халін С. Ф.,  
Воловик Г.П. 
 
Перспективи впровадження технологій ор-
ганічного виробництва продукції тварин-
ництва в Україні та ветеринарно-







Трушева С. С.,  
Кучерова А. В.,  
Дацюк М. В. 
Якісна оцінка ґрунтів як основа для оптимі-







Востріков В. П.,  
Романюк І. В.,  
Пінчук О. Л.,  
Гнатюк В. М. 
 
Дослідження температурного режиму ґрун-
ту в блок-секції тепломеліоративної систе-






Клименко Л. В. Оцінка сучасного стану питної води сільсь-




Кушнірук Ю. С., 
Волкова Л. А. 
Екологічний ризик території як показник її 




Василевський О. Г., 
Самойлова Н. О.,  
Єлісавенко Ю. А., 
Зленко О. П. 
 
Стан та продуктивність малоцінних молод-





Клименко М. О.,  
Долженчук В. І., 
Крупко Г. Д.  
Зосімов В. Д.,   
Глущенко М. К.,  
Запасний В. С. 
Підбір сидеральних культур для підвищен-











Морозов А. В.,  
Козлова Л. В. 
Режим краплинного зрошення інтенсивних 




Бєдункова О. О. Оцінка сучасного екологічного стану пове-






Коваль С. І.,  
Зосимчук М. Д. 
Урожайність багаторічних травостоїв на 






Панькевич С. Г. Аналіз сучасної агроекологічної ситуації у 




Петрук А. М. Дослідження специфічних показників ток-
сичної та радіаційної дії водної екосистеми 






Олійник О. О.,  
Фурман В. М.,  
Солодка Т. М.,  
Вакуленчик С. І. 
 
Вивчення ефективності допосівної обробки 




Костолович М. І. Підвищення рівня професійної підготовки 




Гурський А. Й. Методи самооцінки фізичних і фізіологіч-
них станів людини та профілактики най-





Фурман В. М.,  
Ткачук С. О.,  
Олійник О. О.,  
Солодка Т. М.,  




Вивчення реакції гібридів кукурудзи при 
застосуванні розрахункових норм мінера-
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Савчук Р. І.,  
Портухай О. І. 
Соціоекологічні аспекти оптимізації та га-
рмонізації природокористування в Дерман-
сько-Острозькому національному природ-






Ойцюсь Л. В. Вплив адвентивних видів рослин на біоріз-
номаніття Волинського Полісся …………... 
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